





نĒ رَُسوَل اȥĒ ِ ȭَْن ȭَبِْد اȥĒ ِ بِْن ȭَُمَر، 
َ
Ȳُْم ɏَْسئُوٌل ȭَْن َرȭِيĒِتِه، »، َﻗﺎَل: ﷺ: أ
ē
َﻻ ǕُēȲُْم َراٍع َوȢُ
َ
أ
ِ ي Ȃََ اǽĒﺎِس َراٍع َوُهَو ɏَْسئُو
Ē
ْهِل بɄَْتِِه، وَُهَو ɏَْسُئوٌل ȭَْن فَﺎِﻹَمﺎُم اȆ
َ
ٌل ȭَْن َرȭِيĒِتِه، َواɎرĒُجُل َراٍع Ȃََ أ
ِ ِه َوƭَِ ɏَْسُئولٌَة ȭَنُْهْم، َوȭَبُْد اɎرĒُجل ِ
َ
ْهِل Ȩَيِْت َزوِْجَهﺎ، َوَوȅ
َ
ُة َراȭِيٌَة Ȃََ أ
َ
َراٍع Ȃََ َمﺎِل  َرȭِيĒِتِه، َواɎَمْرأ
Ȳُْم ɏَْسئُوٌل ȭَْن َرȭِيĒتِه َِسيĕِدِه وَُهَو ɏَْسئُوٌل ȭ َ
ē
َﻻ َفǖُēȲُْم َراٍع َوȢُ
َ
«.نُْه، أ
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ْسوَُد Ȭَُقوُدȱُْم بȲَِِتﺎِب اȥĒ ِ ȩََعﺎƤ
َ






َمﺎنَُة َفﺎȫَْتِظْر اɎَسّ ﺎَعة َ
ْ َ









  َفﺎȫَْتِظْر اɎَسّ ﺎَعة َِإƤ
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 




